モチオオムギ ノ セッシュ ガ BMI, フクイ シュウイケイ, ハイベン ジョウキョウ ニ オヨボス エイキョウ by 内松 大輔 et al.
もち大麦の摂取がBMI,腹囲周囲径,排便状況に及ぼ
す影響












































Effect of the waxy Barley on BMI (body mass index),
waist circumference, defecation habit
内 松 大 輔＊１，中 川 裕 子





















































































































単位 事前１週間１） 摂食１週目 摂食２週目 P
体重 kg ５４．０７±５．４８ ５４．０２±５．６１ ５３．７４±５．３６ NS
BMI kg/m２ ２２．０６±２．３６ ２２．０４±２．３３ ２１．９２±２．２１ NS
腹囲周囲径 cm ８０．９９±５．００ ８０．５０±５．０４ ７９．９８±５．１６ NS
排便日数 日／週 ５．７１±２．３６ ５．７８±１．３０ ６．００±１．３２ NS
すっきりした ○の数／週 ０．５１±１．０１ ０．２２±０．６７ １．２２±１．７９ NS
便が柔らかくなった ○の数／週 １．０３±２．３６ １．２２±１．９９ １．７８±２．４９ NS
お腹がよく鳴る ○の数／週 ０．７８±２．３３ １．５６±２．４６ １．７８±２．７７ NS
腹部に膨満感 ○の数／週 １．５６±３．０９ ４．２２±２．９５ ３．３３±３．００ NS




NS : Not significant
図１ 摂食初日の食味評価
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